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Abstract
7KLV VWXG\ SURYLGHV DQ DQDO\VLV RI WUHQGV LQ UHJLRQDO LQHTXDOLW\ LQ YDULRXV RXWSXW￿
LQFRPH￿ DQG HPSOR\PHQW￿XQHPSOR\PHQW PHDVXUHV LQ ,WDO\ DQG WKH 8QLWHG 6WDWHV RYHU WKH
SDVW WZR GHFDGHV￿ ZLWK DSSURSULDWH FRPSDULVRQV RI WKH GHJUHH RI UHJLRQDO LQHTXDOLW\ LQ WKH
WZR FRXQWULHV￿ )LQGLQJV DUH SUHVHQWHG IRU ￿￿ ,WDOLDQ UHJLRQV￿ ￿ 8￿6￿ UHJLRQV￿ DQG WKH ￿￿
8￿6￿ VWDWHV￿ 7KH PHDVXUHG GHJUHH RI UHJLRQDO LQHTXDOLW\ LQ ,WDO\ LV IRXQG WR YDU\
FRQVLGHUDEO\ DFURVV WKH DOWHUQDWLYH HFRQRPLF PHDVXUHV￿ ,QHTXDOLW\ LQ SHU FDSLWD UHDO
RXWSXWV DFURVV WKH ,WDOLDQ UHJLRQV LV IRXQG WR EH FRQVLGHUDEO\ KLJKHU WKDQ LQHTXDOLW\ LQ
UHJLRQDO ODERU SURGXFWLYLW\ RU KRXVHKROG LQFRPHV￿ /DUJH UHJLRQDO GLIIHUHQFHV LQ
HPSOR\PHQW DQG XQHPSOR\PHQW UDWHV XQGHUOLH WKH KLJKHU GHJUHH RI LQHTXDOLW\ IRXQG LQ
,WDOLDQ UHJLRQDO SHU FDSLWD RXWSXWV￿ 2YHU WKH SDVW WZR GHFDGHV￿ WKHUH LV QR HYLGHQFH RI
UHJLRQDO FRQYHUJHQFH LQ SHU FDSLWD RXWSXWV RI ,WDO\￿ KRZHYHU￿ WKHUH KDV EHHQ D PRGHVW
WUHQG LQ FRQYHUJHQFH LQ UHDO RXWSXW SHU ZRUNHU DFURVV WKH ,WDOLDQ UHJLRQV￿
,Q WKH 8QLWHG 6WDWHV￿ UHJLRQDO YDULDWLRQV LQ UHDO RXWSXW SHU FDSLWD DFURVV WKH QLQH
UHJLRQV ￿DV PHDVXUHG E\ WKH FRHIILFLHQW RI YDULDWLRQ￿ DUH FRQVLGHUDEO\ VPDOOHU WKDQ LQ
,WDO\￿ DQG WKHUH DUH IHZ LPSRUWDQW GLIIHUHQFHV LQ UHJLRQDO RXWSXW SHU FDSLWD DQG SHU ZRUNHU
LQ WKH 8￿6￿ 7KH GHJUHH RI LQHTXDOLW\ IRU ERWK PHDVXUHV LV TXLWH VLPLODU￿ /DERU IRUFH
SDUWLFLSDWLRQ UDWHV￿ HPSOR\PHQW￿SRSXODWLRQ UDWLRV￿ DQG XQHPSOR\PHQW UDWH GLIIHUHQFHV
DFURVV UHJLRQV DQG VWDWHV LQ WKH 8￿6￿ DUH PXFK VPDOOHU WKDQ WKH\ DUH LQ ,WDO\￿ 7KH SULPDU\
VRXUFH RI WKH UHPDLQLQJ GLIIHUHQFHV LQ UHJLRQDO DQG VWDWH SHU FDSLWD RXWSXW LV ODERU
SURGXFWLYLW\ UDWKHU WKDQ HPSOR\PHQW RU XQHPSOR\PHQW￿ :KLOH SHU FDSLWD UHDO RXWSXWV DQG
LQFRPHV GLYHUJHG LQ WKH 8￿6￿ LQ WKH ￿￿￿￿V￿ WKH ￿￿￿￿V KDYH VHHQ D UHVWRUDWLRQ RI WKH ORQJ￿
WHUP KLVWRULFDO WUHQG WRZDUG FRQYHUJHQFH DFURVV UHJLRQV DQG VWDWHV￿ ,PSOLFDWLRQV RI WKH
ILQGLQJV IRU IXWXUH UHJLRQDO GHYHORSPHQW SROLF\ LQ WKH WZR FRXQWULHV DUH EULHIO\ GLVFXVVHG￿